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 Abstrak  
 
 TUJUAN PENELITIAN ialah untuk mengetahui apakah penerapan corporate 
 social  responsibility (CSR) perusahaan melalui sebuah special event dapat 
 menjadi strategi public relations untuk meningkatkan citra perusahaan.   
 METODE PENELITIAN yang digunakan adalah dengan metode deskriptif-
 kualitatif. Metode ini ditunjang dengan metode pengumpulan data primer, yaitu 
 dengan wawancara mendalam (in-depth) interview dengan narasumber yang 
 dianggap berkompeten dalam penelitian ini dan data sekunder, yang 
 merupakan data-data yang dianggap data mendukung penelitian ini.  
 HASIL YANG DICAPAI adalah peneliti dapat mengetahui bentuk penerapan 
 corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan melalui special event 
 dan analisis semua data yang terkumpul dan melalui pengolahan data yang 
 berlandaskan pada teori-teori.  
 SIMPULAN dari penelitian ini adalah penerapan kegiatan corporate social 
 responsibility  melalui special event dapat menjadi salah satu strategi public 
 relation dalam berhubungan  dengan para stakeholders. Stakeholders di sini 
 dapat berupa pelanggan setia Plaza  Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia, 
 saluran-saluran media, dan masyarakat secara luas.    
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